udvari vigjáték 5 felvonásban - irta Scribe - forditotta Nagy Ignácz by unknown
Jegyeket
H e l y  A r ii fc  % Családi páholy 6  frt. Alsó és közép 
sodrendü zártszék 6 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű 
3 0  kr. Szombat Vasárnap és Ünnepeken 3 0  kr. Szinlap 1 0  kr.
Kezdete I órakor, vége 9 után
Február 28-áo,
FELEKINÉ HL FLÓRA assz.
a budapesti nemzeti színház elsőrendű tagja vendégjátékainak ju t a l o m j á t é k a .
FELEKI MIKLÓS ur,
a budapesti nemzeti színház elsőrendű tagja mint vendég1.
B éri 30. szám.műn
Szombaton, 1880.
A debreczenl izinéiz egyesület által adatik:
mPOIARTE
Udvari vígjáték 5 felvonásban. Irta; Seribe, fordította: Nagy Ignáöz. ( Rendező: Szalhmáry.)
S Z E M É L T E K :
Anna, Anglia királynéja — Törökné.
Marlborough herczegnő, kegyencze —  Felekiné M. Flóra assz.
Tüinpson? a királyné ajléöre 
Parkamenli követ
Bolingbrocke Henrik, gróf —
Mashams, zászlótartó a leslőrezrednél 
Abigail, Marlborough herczegnő unokahuga 
Torcy marquis. XIV, Lajos követe —
Feleki Miklós ur.
—  ' Benedek. , 
r-': Dömjén Rózsa.
. — . Karezag.
— —  Penyéri.
— * — Marosi.
Závodszky T.
— — D erzsi Irma.
— —  Hunyadi.
Ministerek, parliamenti követek, udvarhölgyék, spródok.
Lady Afbermarde 1 » , . , ,
r i  udvari hölgyekLady Abercombte )
Diszrendezö
Történik: Londonban Saíni James palotában. Az első négy felvonás a kihallgalási teremben, az ötödik a királyné palotájában.
A nagyérdemű közönség bec a jutalmazandó.
Kéretnek a t, ez, bérlő uraságok helyeik me
és bérleni lehet a színházi pénztárnál u. —6-ig.
 páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Má- 
földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín
